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Инвестиционная деятельность должна быть подчинена долгосрочным целям 
развития государства. Поэтому она должна осуществляться в соответствии с разра-
ботанной инвестиционной политикой. Актуальность темы состоит в том, что суще-
ствование и эффективная деятельность в современных условиях невозможна без хо-
рошо налаженного управления капиталом.  
Инвестиционная политика представляет собой часть общей финансовой 
стратегии предприятия либо государства в целом, которая заключается в выборе и 
реализации наиболее эффективных форм реальных и финансовых инвестиций для 
обеспечения высоких темпов его развития и постоянного возрастания его рыночной 
стоимости. Данная политика должна быть, с одной стороны, рассчитана на доста-
точно длительный период времени с учетом сроков разработки, осуществления и 
окупаемости проектов, а с другой стороны – вариантной, гибкой, допускающей 
своевременные коррективы [1, с. 40]. 
В мировой практике в процессе разработки инвестиционной политики предпри-
ятия в зависимости от особенностей инвестиционной деятельности применяется та или 
иная модель корпоративного управления.  Например, эффективность функционирова-
ния и развития большинства крупных машиностроительных корпораций Японии, таких, 
как «Тойота», «Кэнон» обусловлена тем, что они целенаправленно проводят расшире-
ние и модернизацию производства. Управление инвестиционным процессом опирается 
на такую систему принятия стратегических решений, которая обеспечивает углублен-
ную проработку и согласованность проектов, а также участие в творческой деятельно-
сти всех ведущих сотрудников – от рядовых специалистов до руководства. Главное дос-
тоинство такой системы – приток новых мнений и свободный доступ к изучению 
обсуждаемых проектов. Стоит отметить, что одним из главных показателей оценки 
процесса принятия решения является скорость его формирования и длительность обсу-
ждения. В случае, если на выбор варианта затрачивается длительное время, это свиде-
тельствует о низкой эффективности работы менеджеров. Процесс формирования инве-
стиционной политики японских машиностроительных предприятий характе-
ризуется следующими особенностями [3, с. 62]: 
– новые капиталовложения осуществляются до того, как снизятся капитальные 
издержки старых производственных мощностей;  
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– определение инвестиционных приоритетов и разработка инвестиционной 
стратегии осуществляется «сверху вниз» или интерактивным методом;  
– оперативное регулирование хода реализации инвестиционной деятельности 
происходит децентрализовано;  
– преобладающими источниками финансирования долгосрочных инвестиций 
являются банковское кредитование и эмиссия акций;  
– решение об осуществлении масштабных капиталовложений принимается, ис-
ходя из результатов стратегического анализа. 
В Республике Беларусь важным направлением инвестиционной политики госу-
дарства является создание в стране новых производств на уровне V–VI технологиче-
ских укладов в приоритетных отраслях экономики, в том числе малого и среднего 
бизнеса, что обеспечит формирование конкурентной среды.  
Создание благоприятного инвестиционного климата и обеспечение защиты 
интересов инвесторов остаются приоритетами государства и его долгосрочной инвести-
ционной политики, для чего следует обеспечить реализацию таких мер, как [2, с. 145]: 
1) удешевление и доступность кредитных ресурсов; 
2) льготное либо безналоговое реинвестирование прибыли; 
3) снижение налоговой нагрузки на предприятия и банки, осуществляющие дол-
госрочное инвестирование производственной сферы; 
4) налогообложение прибыли после уплаты процентов за долгосрочные кредиты; 
5) использование страховых резервов банков на инвестирование. 
Для привлечения инвестиций в экономику необходимо проводить дальнейшую 
либерализацию внешнеэкономической деятельности и создавать механизмы страхо-
вания инвестиций от экономических и политических рисков.  
Первоочередной задачей структурной политики государства должно стать по-
вышение инновационной активности и стимулирование опережающего развития 
высокотехнологичных секторов экономики, прекращение прямого и косвенного суб-
сидирования убыточных предприятий, а также создание благоприятных условий 
для образования и функционирования совместных и иностранных предприятий, 
транснациональных корпораций, хозяйственных и финансово-промышленных групп. 
Для реализации инвестиционной политики государство может привлекать ино-
странных инвесторов. Беларусь занимает ведущее место среди стран СНГ в качестве 
реципиентов российских инвестиций. В структурном разрезе доля прямых инвести-
ций от Российской Федерации в Республику Беларусь составляет 40 %, доля накоп-
ленных – 60 %. Имеются объективные причины и предпосылки для дальнейшего 
развития совместной инвестиционной деятельности, учитывая создание Таможенно-
го союза и формирование Единого экономического пространства. Объем инвестиций 
по состоянию на 1 октября 2013 г. представлен на рис. 1 [4]. 
 
Рис. 1. Объем инвестиций из России в Беларусь 
по состоянию на 1 октября 2013 г., млрд р. 
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Объем накопленных инвестиций из России в Беларусь по состоянию на 1 ок-
тября 2013 г. составил $5,5 млрд. Наибольшие суммы прямых инвестиций из России 
вложены в газотранспортную отрасль экономики Беларуси. Российские инвестиции 
вложены также в обрабатывающие производства, транспорт и связь. 
На сегодня наиболее значимым и перспективным для обеих сторон новым 
инвестиционным проектом является строительство в Беларуси атомной электро-
станции. В июле 2012 г. Россия и Беларусь подписали генеральный контракт на со-
оружение белорусской АЭС. В ноябре 2013 г. ЗАО «Атомстройэкспорт» приступило 
непосредственно к строительству белорусской АЭС. Россия выдала Беларуси на 
строительство атомной станции государственный экспортный кредит в размере до 
$10 млрд. За счет кредита будет финансироваться 90 % стоимости контракта на строи-
тельство АЭС, а 10 % – это авансовые платежи, которые должна обеспечить белорус-
ская сторона. Согласно условиям, кредит будет использоваться в 2011–2020 гг. Пога-
шение начинается через шесть месяцев после ввода в эксплуатацию атомной 
электростанции, но не позднее 1 апреля 2021 г., и будет осуществляться 30 равными 
долями каждые шесть месяцев. Таким образом, срок кредита – 25 лет, период пога-
шения основного долга – 15 лет. При этом процентные платежи определены исходя 
из стоимости привлечения Россией средств на внешних финансовых рынках. 
Стоит отметить, что кредит, который Россия выделила на строительство бе-
лорусской АЭС, является не финансовым, когда на счет поступают реальные деньги, 
а экспортным, или товарным. Выполняются работы, поставляется оборудование, ди-
рекция строительства атомной электростанции подписывает соответствующие доку-
менты, которые направляет в российский Внешэкономбанк, идет проверка, посколь-
ку при расчетах за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги 
используется аккредитивная форма расчетов, а затем Министерство финансов Рос-
сии оплачивает необходимые средства непосредственно ЗАО «Атомстройэкспорт». 
Таким образом, в Республике Беларусь в существующих экономических 
условиях для предприятий и государства в целом особое значение приобретает инве-
стирование различных проектов и мероприятий, без которых немыслимы обновле-
ние и расширенное воспроизводство основных средств, изготовление конкуренто-
способной продукции, а следовательно, решение множества социально-экономи-
ческих проблем развития страны. Дальнейшее развитие правовых основ рыночной 
экономики, а также совершенствование практики их применения при общем улуч-
шении макроэкономических условий будут способствовать мобилизации внутренних 
сбережений и притоку иностранного капитала.  
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